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ABSTRAK
Perkakasan komputer semakin hari menjadi semakin berkuasa. Saiz  cakera
keras umpamanya menjadi semakin besar dan ruang cakera tidak digunakan
dengan optimum kecuali diisi dengan data yang besar seperti permaian
komputer. Multiboot membenarkan lebih daripada satu sistem operasi
berkongsi ruang cakera keras. Makmal multiplatfom dicadangkan untuk
menggunakan perkakasan komputer Intel x86 dengan lebih optimum dan
member-i pilihan  kepada pengguna. Bagi komputer pelanggan sistem operasi
Windows 95 dan  Linux digunakan. Sistem Windows 95 dikekalkan kerana ia
adalah sistem popular dan sistem Linux digabungkan untuk membawa
kekuatan UNIX ke dalam makmal. Selain itu diharapkan budaya pengguna
akan  berubah daripada hanya menjadi pengguna pasif di dalam platfom
Windows kepada pengguna penyumbang menggunakan platfom Linux.
Bagi komputer pelanggan platfom sediada seperti Windows 9.5, Windows
NT dan Netware dikekalkan dan masalah  komunikasi antara pelbagai
platfom diatasi menggunakan aplikasi utuliti  yang sesuai.
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ABSTRACT
Computer hardware is becoming more powerful everyday. For instance, hard
disk is growing bigger but the space is not fully utilize except by data intensive
applications such as games software. Multiboot enables more than one
operating system to share the same hard disk. To optimize the use of Intel
x86 computers and to give much choice to the user, it is proposed the setting
up of multiplatform lab. Widows 95 and Linux are used in the client
computers. Windows 95 is retained because of its popularity while Linux is
used to bring the strength of Unix into the lab. It is hoped that the culture of
being the passive user in Windows 95 be turned into active user in Linux
platform. As fo the present platform such as Windows 95,  Windows NT and
Netware, they can still be retained and their communication problem can be
overcome by using appropriate utilities application.
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